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外国産との選好度の差が大きくない
国内生産が難しい
安定的な大量供給
安い価格
<図9> 輸入原料農産物の仕入れの理由(単位：％)
3. 国内農業による食のサプライチェーンの脆弱性の現れ
資料:食品飲料新聞より再引用
（１）学校給食の中止に対しての中央政府と自治体の積極的な対応
4. 韓国における対応と課題
• 出荷時期の調節や⻑期貯蔵が難しい果菜類と葉菜類を中心に消費促進を実施
‐[共同購買の促進] 公務員、農業関連の機関及び団体、自治体と一緒に
親環境農産物の包みを共同購買キャンペーンを進めている。
各自治体が親環境農産物包みの配送費用や包装費用を支援
‐[学校給食に契約している農家を助けるための販促イベント] 大型流通業者及び
親環境流通業者を中心にオンオフライン販促を実施
‐[自家隔離者への救護包みの供給] 給食中止による被害の農家が生産した親環境
農産物を仕入れ、自家隔離者を対象に救護物資として供給
‐[学生の家庭へ農産物包みを支援] 中央政府(農林部、教育部)と自治体や教育支援庁
との協働により、学校給食のための予算を活用し、全国約499名の学生の家庭へ
農産物包みを供給
• パンデミックが持続すれば、急激な農家所得減少に対応するための災害保険
などの制度的安定策が必要
（２）各地域におけるドライブスル方式による農産物の販売
• 韓国全羅北道では事前申し込み型ドライブースル方式を導入
4. 韓国における対応と課題
― 51 ―
「韓国におけるコロナ禍による食のサプライチェーンの影響と対応」
（３）オンラインでの農産物取引の活性化
オンライン農産物取引所の流通段階既存の流通段階
• ICT技術を活用し、オンラインによる農産物の卸売取引システム
• 韓国農林畜産食品部と農協とが
去る5月27日から模範運営
- 産地共販場(玉ねぎ)
• 既存オンライン電子せり
- aTサイバー取引所
- 農協⻫州共販場
- ソウル市卸売市場(ソウル⻘果、
同化⻘果)
4. 韓国における対応と課題
（３）農業担い手の安定的な確保
4. 韓国における対応と課題
• 国家間の移動制限に対応し、農業部門への円滑な農業労働の流入のため
関連の制度及び政策の改善が必要
- 外国人季節勤労者の弾力的な運用及び拡大、雇用許可制の改善
(一時的な就業期間の調整、就業移動の問題)
- 公共農業雇用サービス(農産業人材仲介センター、農村人材仲介センター、
自治体別の雇用仲介センターなど)を高度化して農業労働の需給の安定化
への取り組みが必要
（４）食糧安保の危機への対策
• グローバル供給網の体系変化を注視しながら、国内生産基盤の維持や
安定的な輸入管理体系を整える方案を模索中
5. むすび
- 韓国農村経済研究院によれば、去る5月に都市⺠1,011名を対象に調査した結果
ʻ国⺠経済のなか農業が占める重要性が⾼まった(67.6％)’
ʻ農業農村の公益的機能の重要性が⾼まった(69.5％)’
ʻ食料安保が重要となった(74.9％)’
• COVID-19の経験が円滑な国内産食料の供給の重要性と
食糧安保への消費者の関心及び重要性の認識が高まる契機となった。
• ポストコロナ時代の農業の価値
政策よりもまず価値転換が求められる。
• 農業分野での公共の役割が強化が必要
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＜図10＞農業農村の重要性に対する認識の変化(％)
もっと重要になった 変化なし そうではない
資料:韓国農村経済研究院より、(ｎ＝1,011名)
